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Editorial 
En esta nueva edición de "Sociedad y Discurso" el eje del debate ha sido situado en la 
comunicación intercultural, campo disciplinario, que articula un amplio abánico de aportes 
conceptuales y metodólogicos desde la antropología a la semiótica, pasando por el psicoanálisis, la 
psicología social y ciertamente la hermenéutica filosófica en el horizonte de Georg Gadamer. 
El encuentro con el "Otro", es decir la población índigena, en el descubrimiento del Nuevo Mundo 
en el siglo XIV generó una representación del nativo desde el punto de vista de la cultura del 
conquistador. En esas representaciones de la "Crónica Indiana" escrita por sacerdotes, funcionarios 
y soldados ya encontramos la visión dualista del "buen salvaje" junto a la del ser que es un 
engendro intermedio entre el "animal" y el hombre", y que carece de reacionalidad. Esta misma 
dualidad representacional del Otro que no se conoce ni se llega a conocer, se expresa en la 
expresión plastica europes del siglo XVII y XVIII. 
     El colonialismo europeo en Africa y en el Medio Oriento, también "construyó" el Otro a partir 
de sus prejuicios, y ciertamente sus paradigmas de civilización. El ocaso del colonialismo después 
de la II Guerra Mundial, no condujo a la disolución l de los estereotipos europeos sobre los pueblos 
descolonizados y estos representaciones se transformaron en ideologías que reprodujeron bajos 
otras formas la dicotomía "Salvaje-Civilizado" de la antropología evolucionista del siglo XIX. En la 
contribución de Pablo R. Cristoffanini se discuten las posiciones en el campo de la 
Intercomunicación cultural, de la antropología y de la psicología, que sustentándose en "cuadros 
estadísticos y modelos computacionales" pretenden reconstruir los viejos estereotipos sobre los 
pueblos no europeos. Estos esterotipos y sus "argumentaciones ideológicas legitiman-de acuerdo a 
Cristoffanini-"la explotación y la desigualdad". 
     En una contribución conlindante con la problemática de Cristoffanini, Pablo San Martín 
deconstruye la representación "fantástica" del regimen franquista acerca de una España sin 
diversidad, en donde se ignora o se oculta al Otro. En este contexto la lengua aragonesa, "el bable" 
junto con las demas culturas y etnias no existen en la representación del régimen. La "fantasía del 
nacionalismo"-afirma San Martín-"fue de la existencia de una España etnica homogénea".  
     En mi aporte a esta edición, me alejo de la problemática intercultural de los autores 
anteriormente mencionados, para exponer criticamente la trayectoria del pensamiento 
latinanoamericano desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad con respecto a la recepción de 
la Modernidad europea y el lugar y valoración de la tradición en este contexto.  
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